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FISKERIDIREKTØREN Bergen, 15.4.1975 
JO/LGH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
J. 30;75. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov a•• 25. juni 1937 om sild- or; 
brislingfiskeriene og § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfi~kericn? 
or; kr;l. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
9. april 1975 bestemt .at departementets forskrifter av 4. oktober 1972 
om regulering av fisket med flytetrål i Troms gi.s gyldighet inntil 
31. desember 1980. 
Etter forskriftene av 4. oktober 197.2 er bruk av flytetrål i Troms 
forbudt fra kl. 1800 til kl. 06.00 .i fØlgende tidsrom på fØlgende områder: 
I tiden fra or; med 1. januar ti~ og med 31. januar: 
_llo:rcI,rci;3afjorc1c!i i J)or·drcisc: 
en linje truklcct fra Stornes lykt p& 
I 
21°2.6 0 i linje rettvisende io 0 til 
0 I 0 I 69 56,5 N og 21 4,8 0, 
ko.::t1une, sj f;kart nr. 91+, innenfor 
- I 
fjordens Østside 69°52,4 N og 
To1-skenesset på fjordens vestside 
I tiden fra og med 1. november til or; med 31. januar: 
I Ullsfjord i Lyn,,.en or: Trors;i kommun.~, sjylkart nr. 9G, inncn.f'o:· 
en linje trukket fra Ullsnes til Kavelberget, 
I tiden fra og med 15. februar til og med 30. april: 
I Indre Bu.nkanf jorden i Tr2.119Sy kommune, sj Øk art nr. 8 2, innenfo:· 
--- 0 i <.; I 
en linje trukket fra Orberget p& fjo~dc1~~ sørside (9 8.6 N og l' 11.3 0 
' i rett linje 30° til Steinfjord p& fjordens nord-Østside 69°9 N og 
0 ' 17 5,1 o. 
I tiden fra og med 1. oktober til og med 31. desemter: 
I Eidepollcn i 1'ranØy kon,mune, sj (f{art nr. 80, innenfor en linje 
-~·---···--•·-.,.~•T---·•·w-"-~,.--~w---- I • I 
trukket fra Hal~vær lykt p& fjordens sørside 69°2,9 Nor; 17°1.3 0 i 
rettvisende rctninr: 5° til Drar;Øyskjærel lykt p!i fjordens nordside 
I I 
69°3,9 N og 17°:.6 0, 
I Pak:·fjorc1c!1 :i Dyrq\y korJnimc,sj01wrt nr. 80, innenfor e;1 lh1je 
--------------·-Tm·------~--·---- I I 
trukket fra Kvaln~o p!i fjordc11s sørside 68°57,5 Nor 17°30,5 0 i rctt-
vi::;cndo rotninr: 3116° til Laul:ncset p!i fjordens nordside 68°58. 6 1 N oc 
0 I 17 28.J.ll o. 
